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样的“政治风险分析家”，就连美国副总统彭斯（Mike​
Pence）也曾“提醒”印度洋-太平洋地区的国家不要落入
中国债务外交的陷阱，同时鼓励这些地区的国家转而选择
向美国发展融资，并声称这是“最好的选择”。对于彭
斯的警告，菲律宾国立大学海洋事务与海洋法研究所所长
巴通巴戈（Jay​Batongbacal）评论说，菲律宾在处理贷款
协定方面有足够的经验，经济高官们曾保证，菲律宾不会
陷入债务陷阱。财政部长多明计斯（Carlos​Dominguez）
回答道，菲律宾欠中国的债务只占债务总额的1%，绝无
陷入所谓“中国债务陷阱”的可能。到杜特尔特总统任期
结束时，菲律宾欠其他国家的债务总数将超过欠中国的债
务。到2022年底，如果菲律宾所有由中国资助的项目资金
都到位，那么菲律宾欠中国的债务总额将占其债务总额的
4.5%；而菲律宾欠日本的债务总额则将超过中国的两倍
多，达到9.5%，他不知道为什么人们从来就不提“日本债
务陷阱”。
与这些西方媒体相呼应的是菲律宾国内的反对派政
客，特别是最高法院资深大法官安东尼奥·加彪（Antonio​
Carpio)，他是当年将南海问题提交海牙临时仲裁组仲裁的
主要参与者。2019年3月23日，菲律宾网络新闻媒体拉普
勒（Rappler）报道加彪的警告说，中国捐建的赤口河灌
溉项目可能变得“昂贵”，因为如果菲方所欠的36.9亿比
索贷款出现违约，中国就可以拿走天然气蕴藏量丰富的礼
乐滩。加彪的警告引起菲律宾众多高级经济官员的质疑。
参议院少数派领导人德里伦不认为如果菲律宾没有能力还
债，中国就会没收蕴藏丰富石油和天然气的礼乐滩的推论。
他表示，总统法令第1127号规定有用于还债的自动拨款，这
表示菲律宾将经常归还它的贷款。因此，贷款协议上规定的
国家资产将会被没收的条文将永远不会发生，所谓的“无
力还债将以我们国家的资产作抵押”只能是臆测而已。
财政部长多明计斯也在一份声明中重申，菲方目前通
过外来资金（例如来自日本和中国的官方发展援助）开展
的项目，都不允许外国在菲方无法还款的情况下挪用或接
管菲国内资产，这是永远不可能发生的，因为它不符合菲
律宾的宪法和法律。《世界日报》专栏作家华清亦声称，
中国就赤口河灌溉项目借给菲律宾的贷款仅6200万美元，
而菲央行截止今年2月底的外汇储备达到827.8亿美元，难
道就偿还不起这区区不足其外汇储备千分之一的6200万美
元的中国贷款？说穿了，作为大理院法官的加彪为什么对
中国给菲律宾的贷款如此吹毛求疵，只不过是他敌视中
国，反华仇华立场的一种表露。菲律宾截至2018年6月的
总外债是722亿美元，多数是美国的、西欧的、日本的、
世界银行的、亚洲开发银行的以及国际货币基金组织的，
请问加彪可曾过问过、质疑过？
2019年3月28日，加彪在怡朗举行的第17届菲律宾律
师公会全国大会的场外告诉记者，菲律宾与中国之间的卡
利瓦水库项目贷款协议也提供了祖传资产作为抵押品，这
可能意味着北京是在追求礼乐滩的油气。对于加彪的说
法，菲财政部长多明计斯3月29日在接受记者采访时，就
指责某些政府的批评者所声称的本国在使用其资产作为这
些贷款的抵押品。他说道：“在我们的任何贷款中，都没
有提供抵押品给任何国家或银行，所有的贷款条件都可以
从我们的网站上查到。”
上述情况说明，无论是某些西方媒体或者是菲律宾国
内的反对派政客，都把杜特尔特总统提倡的“大建特建”
规划政治化了。正如《世界日报》社论所说，反对派出于
对杜特尔特政府的不满，凡是他推行的政策和项目均持反
对态度，不希望他获得成功。此外，反对派政客之所以反
对赤口河灌溉等项目，原因是这些项目由中国资助，在
“逢中必反”的情况下一概反对，即使这些项目将给菲律
宾当地带来极大的好处也在所不计。这些政客提出来的所
谓“中国债务陷阱”实际是个伪命题，在当今世界上，各
国政府都在努力吸引外资、吸引外商前来投资，外资越
多，对这个国家的发展越有利。亚洲开发银行首席经济学
家萨瓦达（Yasuyuki​Sawada）在亚行第52届年会期间的新
闻发布会上表示：“政府如果是要满足经济的潜在需求并
消除基础设施瓶颈，我认为从本质上讲，持有债务，并继
续进行公共投资不一定是个坏主意。”他指出，菲律宾经
济目前正受到政府对公共产品和服务，包括基础设施投资
的推动。去年，政府在基础设施和其他资本支出方面的开
支达到创纪录的8036亿比索，比2017年的5688亿比索增加
了41%，超过今年的7754亿比索。于是他认为“只要债务
是可持续的，这就是一项我们应该支持的非常重要的政府
举措”。菲律宾财政部也坚持认为，菲律宾绝对不会陷入
债务陷阱，因为政府有能力偿还债务。虽然政府正在为基
础设施寻求更多的外国贷款和赠款，但年度预算的大部分
仍由本地借款提供资金，主要来自于出售国债和债券。财
政部长多明计斯今年4月份表示过：“政府的债务经过精
心设计，以确保不为基础设施项目融资就不借款，同时从
当地债务市场获取大部分融资，以尽量减少不利的外部因
素。”前英国伦敦经济与商业政策署署长罗思义近日在接
受《大公报》采访时就明确地指出，“债务陷阱论”没有
任何理论基础。他说道，西方媒体批评“一带一路”制造
债务陷阱是愚蠢之举，因为要进行投资必定要借钱，借钱
时必须斟酌投资回报要比借的钱多才会决定借钱，而美国
更是长期贷款给自己的人民。所谓“债务陷阱论”只是个
宣传而已，这种指责和批评没有任何理论基础。S
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